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Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar las consecuencias del 
acoso escolar en estudiantes de secundaria a partir de la revisión de la literatura 
científica escrita en Hispanoamérica, entre los años 2010 y 2020. La metodología 
aplicada es de tipo básico y diseño teórico, específicamente una revisión 
sistemática. Se efectuó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos de EBSCO, 
ProQuest, Academic Onefile, Lilacs, Scielo y Redalyc. Se hallaron 76 estudios, 
seleccionando 27 que cumplían los criterios de inclusión. Los resultados evidencian 
que las consecuencias psicológicas más frecuentes son el pensamiento, riesgo e 
intento de suicidio, ansiedad, depresión y baja autoestima. Mientras que las 
consecuencias académicas son bajo rendimiento, desinterés y abandono de los 
estudios. Finalmente, las consecuencias conductuales son consumo de sustancias 
psicoactivas, conductas antisociales y aislamiento social. Se determina que las 
consecuencias psicológicas del acoso escolar afectan en su mayoría a la víctima y 
las académicas y conductuales afectan tanto a la víctima como al agresor. 
 





















This research was conducted with the aim of identifying the consequences of 
bullying in high school students based on a review of the scientific literature written 
in Latin America, between 2010 and 2020. The methodology applied is of basic type 
and theoretical design, specifically a systematic review. The bibliographic search 
was carried out in the EBSCO, ProQuest, Academic Onefile, Lilacs, Scielo and 
Redalyc databases. We found 76 studies, selecting 27 that met the inclusion criteria. 
The results show that the most frequent psychological consequences are suicidal 
thinking, risk and attempt, anxiety, depression and low self-esteem. While the 
academic consequences are low performance, disinterest and dropping out of 
school. Finally, the behavioral consequences are consumption of psychoactive 
substances, antisocial behavior and social isolation. It is determined that the 
psychological consequences of bullying affect mostly the victim and the academic 
and behavioral consequences affect both the victim and the aggressor. 
 






Se espera que las horas que pasan los estudiantes en los centros educativos están 
adquiriendo competencias y valores para su buena formación académica y 
personal, asimismo, algunos estarían experimentando acoso escolar que puede 
estar afectando su normal desarrollo. Según Ayala (2015), el salón de clases se 
considera un ambiente donde se forman identidades, no obstante, lo que ocurre en 
ellas es un reflejo de lo que acontece en la sociedad, revelando las experiencias 
previamente vividas en relación a su entorno social (p.495). En el mismo contexto 
haciendo referencia al acoso escolar que se presenta en los centros de estudios. 
El Fondo de la Naciones Unidas para la infancia (Unicef, 2018), enfatiza que las 
consecuencias pueden permanecer de forma física y psicológica en la víctima, en 
forma de lesiones, ansiedad, depresión y pensamiento suicida a causa del acoso 
incesante, como también el miedo de asistir al centro educativo (p.17).  
 
Además, el acoso escolar es un problema que está presente en la mayoría 
de centros educativos a nivel mundial.  Así puso de manifiesto la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 
año 2019 al señalar que aproximadamente uno de cada tres alumnos fue víctima 
de agresiones físicas e intimidación por parte de sus compañeros en su centro de 
estudios por una ocasión en el último mes (p.7). Es decir que este fenómeno se 
presenta todos los meses del año en los centros educativos. Asimismo, en 71 
países con referencias de prevalencia del acoso, trece muestran un aumento 
significativo en sus datos estadísticos (UNESCO, 2019, p.8). 
 
Mientras, en España se ha visto un aumento del acoso escolar a causa de 
la pandemia en comparación a otros años. Según el ministerio de educación, 
cultura y deporte, reportaron que en el año 2017 se denunciaron más de 1054 casos 
de acoso escolar. De la misma forma, la asociación no al acoso escolar (NACE) 
publicó en el periódico el País que, al mes de mayo del 2020, de cinco alumnos uno 
es víctima de bullying y solo algunos de ellos comunica a un familiar o profesor. El 
acoso no está disminuyendo, al contrario, está en aumento, a causa de las nuevas 
tecnologías, como los videojuegos de violencia y la falta de una sanción a los 




Inclusive, en México a la actualidad se ha incrementado el índice de acoso 
escolar. Según un análisis de la ONG International bullying sin fronteras para 
América Latina y España, efectuado entre enero del 2020 y 2021, muestran que el 
bullying en ese país se ha incrementado, donde de cada diez niños ocho son 
víctimas de algún tipo de acoso todos los días. El estudio posiciona a México en el 
número uno de todos los países a nivel mundial en casos de acoso escolar. Seguido 
por EE. UU, China y España. De lo expuesto, se puede estimar que el fenómeno 
del acoso escolar se está incrementando en la mayoría de los países. Además, la 
primera investigación a nivel mundial realizado por la ONG International bullying sin 
fronteras con apoyo de la Organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos (OCDE), llevado a cabo entre marzo del 2019 a junio de 2020, dieron 
como resultado que el acoso escolar ha aumentado significativamente a nivel 
global. 
 
Por otro lado, en América Sur, los países también presentan el acoso escolar 
en sus aulas. Bos et al (2016) ponen de conocimiento, de todos los países de 
América del sur, Colombia es el país con mayor porcentaje de reportes en 
intimidación escolar, uno de cada tres directores señala a la intimidación como una 
causa que afecta el aprendizaje del estudiante (p.4). Lo referido significa que en 
Colombia el acoso escolar perjudica el aprendizaje, haciendo de sus aulas un lugar 
donde los alumnos presentan dificultad para adquirir el conocimiento impartido a 
causa de la intimidación constante que padecen. 
 
Cabe destacar, que el Perú también forma parte de los países que cuentan 
con este fenómeno en todos sus centros educativos y en todos los niveles 
académicos. El Ministerio de Educación (MINEDU) puso de conocimiento en el 
diario oficial del país (El Peruano) que, en el año 2019, entre los meses de enero y 
noviembre se reportaron 11.934 casos de acoso escolar en centros educativos 
públicos y privados (p.13). Asimismo, en la plataforma virtual del MINEDU (SíseVe) 
está reportado que entre los años 2019 y 2020 se registraron un total de 13.776 
casos de acoso escolar de tipo físico, psicológico y sexual. Entonces cabe suponer 





Es importante acotar que el acoso escolar es un fenómeno que posiblemente 
apareció en paralelo desde los inicios de la educación. Como expresa la fundación 
en movimiento (2018), es muy posible que precisamente desde aquellos 
momentos, al iniciar la educación en las escuelas del país, el acoso escolar se 
presentará dentro de los espacios donde se adquirían los estudios (párr. 3). 
Tomando en cuenta lo mencionado se puede afirmar que también es muy probable 
que perdurará a lo largo del tiempo junto con la formación académica en los centros 
de estudios. Como menciona, la oficina del representante especial del secretario 
general sobre la violencia contra los niños (2016), es difícil a veces crear conciencia 
acerca de lo generalizado que está y de su impacto en la vida y la salud mental de 
las víctimas (p.33). 
 
Asimismo, gran parte de la comunidad educativa ignora el impacto que 
acarrea el acoso escolar para los implicados, por la misma razón que tienen 
dificultades para identificar y proceder ante este suceso. Según Avilés (2006), en 
diversas oportunidades y por diferentes razones, las personas adultas no son 
conscientes de los hechos relacionados con la manifestación del acoso escolar. Ya 
que no cuentan con la capacidad de observar, detectar, llegar a tiempo o hacer 
frente a tal situación. Por esos motivos, los que están al cuidado del menor no son 
capaces de contrarrestar al acoso, puede ser que no prestan demasiada atención 
a lo que sucede alrededor del estudiante o no saber actuar de forma oportuna ante 
esta situación. 
 
En base a lo mencionado se plantea realizar una investigación de análisis de 
estudios con respecto al tema de acoso escolar, para proporcionar información 
relevante y detallada de los efectos en los adolescentes que son víctimas y 
agresores. Clasificándolas en tres ámbitos específicos, la psicológica, académica y 
conductual.  
 
Al conocer y teniendo en cuenta toda la información mencionada 
anteriormente esta investigación se plantea responder la siguiente interrogante 
¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar en estudiantes de secundaria, a 
partir de la revisión de la literatura científica escrita en Hispanoamérica, entre los 




A continuación, se menciona al detalle los puntos de la justificación del 
estudio; para empezar, presenta justificación teórica, ya que esta investigación 
contribuirá en identificar las consecuencias del acoso  y servirá como antecedente 
para futuras investigaciones, después, la justificación práctica, con el propósito que 
los profesionales de psicología educativa y las autoridades competentes del ámbito 
educativo desarrollen programas de prevención e intervención que contribuyan a 
reducir el acoso en los centros educativos, luego, la justificación metodológica, la 
investigación presenta una sistematización en la recolección de información, 
análisis y síntesis detallada de los estudios, continuando, la justificación social, 
reconociendo que el acoso es una conducta antisocial por parte de los estudiantes, 
que se presenta dentro y fuera del entorno educativo, por lo tanto, se brindará 
información relevante para la concientización de toda la comunidad educativa, y 
finalmente, la justificación legal, esta investigación se apoya en la Ley 29719, que 
promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.  
 
En tal sentido se buscará responder los objetivos propuestos de la 
investigación las cuales son: identificar las consecuencias del acoso escolar en 
estudiantes de secundaria, a partir de la revisión de la literatura científica escrita en 
Hispanoamérica, entre los años 2010 y 2020. Con relación a los objetivos 
específicos presentamos: a) realizar una sistematización de artículos científicos 
identificando las consecuencias del acoso escolar, b) realizar una sistematización 
de los resultados de los artículos científicos identificando las consecuencias del 
acoso escolar y c) realizar una clasificación de los resultados de los artículos 












II. MARCO TEÓRICO 
 
En el contexto internacional se han realizado investigaciones de revisión 
sistemática con respecto al acoso escolar, así como, Kwan et al. (2020) realizaron 
una investigación con el objetivo de identificar la relación entre el acoso cibernético 
y las secuelas mentales y psicológicas en los jóvenes. Efectuaron la búsqueda de 
los artículos en la base de datos de ProQuest, EBSCO, ERIC, EMBASE (OVID), 
Web of Science, PsycInfo, Scopus y Epistemonikos. Examinaron 2039 artículos, 
seleccionando 19 que cumplían con los criterios de evaluación. Llegando a la 
conclusión que confirma la fuerte asociación negativa entre el acoso cibernético y 
la salud mental.  
 
Continuando, Tristao et al. (2020) ejecutaron un estudio con el propósito de 
reconocer la relación entre la maloclusión (incorrecta alineación de los dientes) y la 
intimidación en niños y adolescentes. Efectuaron la búsqueda de los artículos en la 
base de datos de PunMed, Lilacs BBO, Scopus, Web of Science, Open Gray y 
Cochrane Library. Examinaron 786 artículos, seleccionando nueve que cumplían 
con los criterios de evaluación. Teniendo como limitaciones que la mayoría de los 
estudios no se consideraron metodológicamente sólidos debido a una secuencia 
de detalles metodológicos de ausencia, no informados. Llegando a la conclusión 
que la maloclusión extrema notoria puede estar relacionada con la ocurrencia de 
acoso entre niños y adolescentes. 
 
Siguiendo, Do Nascimento y Dantas (2018) desarrollaron una revisión 
sistemática con la finalidad de establecer la relación entre el acoso escolar y la 
diabetes tipo uno en niños y adolescentes. Efectuaron la búsqueda de los artículos 
en la base de datos de PubMed, Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, 
Eighteenth Century Collections Online, Begell House Digital Library, Lilacs y Scielo. 
Examinaron 32 artículos, seleccionando cuatro que cumplían con los criterios de 
evaluación. Teniendo como limitación la heterogeneidad de los instrumentos y los 
métodos de investigación. Llegando a la conclusión que la mayoría de los estudios 
incluidos demostraron la ocurrencia de acoso escolar en pacientes con DT1 y una 
mayor victimización de estos individuos en comparación con niños y adolescentes 




Después, Azúa et al. (2020) efectuaron un proyecto con el objetivo de 
determinar la relación entre el acoso escolar y el desarrollo de depresión o suicidio. 
Efectuaron la búsqueda de los artículos en la base de datos de PubMed, Scielo y 
Lilacs. Examinaron 73 artículos, seleccionando 18 que cumplían con los criterios 
de evaluación. Teniendo como limitaciones la escasez de estudios originales en 
Latinoamérica. Llegando a la conclusión que, pese a la heterogeneidad de los 
estudios, la evidencia refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de 
pesquisa y prevención de conductas de bullying entre adolescentes, con objetivo 
de disminuir la incidencia de depresión y suicidio en esta población. 
 
Luego, Machimbarrena et al. (2018) publicaron una revista con el fin de 
detallar la relación entre el acoso escolar y acoso cibernético con variables de 
contexto familiar. Efectuaron la búsqueda de los artículos en la base de datos de 
Web of Science, PsychINFO, Scopus, Science Direct, ProQuest, Psico Doc y 
Scielo. Examinaron 2649 artículos, seleccionando 74 que cumplían con los criterios 
de evaluación. Esta revisión está libre de limitaciones porque las variables 
utilizadas, a pesar de utilizar la misma terminología, tienen diferencias en su 
concepto y la manera de cómo se mide en diferentes investigaciones. Llegando a 
la conclusión que algunas variables familiares pueden ser relevantes, incluso en la 
posibilidad de convertirse en víctima de acoso y ciberacoso, también influyen en la 
formación de su personalidad. 
 
Por otro lado, Da Silva et al. (2016) realizaron una revisión sistemática con 
el objetivo de registrar la asociación entre acoso escolar y el comportamiento 
delictivo en la adolescencia y la edad adulta. Efectuaron la búsqueda de los 
artículos en la base de datos de Lilacs, Scopus, PsycInfo, Web of Science, ERIC, 
Scielo y una Biblioteca electrónica nacional. Examinaron 309 artículos, 
seleccionando 13 que cumplían con los criterios de evaluación. Teniendo como 
limitaciones la ausencia de referencias teóricas que apoyen la discusión de los 
resultados obtenidos. Llegando a la conclusión que en la mayoría de los estudios 
encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el acoso y la 





Después, De la Plaza et al. (2019) efectuaron un proyecto con el objetivo de 
recopilar y sistematizar los factores de riesgo, de protección y consecuencias 
existentes en víctimas y acosadores. Efectuaron la búsqueda de los artículos en la 
base de datos de PubMed, Scopus, Science Direct, Scielo y Latindex. Examinaron 
6.483 artículos, seleccionando 41 que cumplían con los criterios de evaluación. 
Llegando a la conclusión que, el acoso escolar es un fenómeno complejo y 
multifacético. Para su correcto estudio sería deseable un abordaje esencialmente 
multidisciplinar; los aspectos biogénicos, psicológicos, psicosociales y sociológicos 
se encuentran íntimamente interrelacionados, conformando una perspectiva 
biopsicosocial. 
 
También, Borges et al. (2015) ejecutaron un proyecto con la finalidad de 
elaborar una evaluación de la asociación entre el ciberacoso y la salud mental de 
los adolescentes. Efectuaron la búsqueda de los artículos en la base de datos de 
PubMed y Biblioteca Virtual de Salud (BVS). Examinaron 377 artículos, 
seleccionando 13 que cumplían con los criterios de evaluación. Teniendo como 
limitaciones que el ciberacoso es un concepto nuevo en la literatura y la 
metodología aplicada para investigarlo. Llegando a la conclusión que el ciberacoso 
está asociado con estrés emocional, ansiedad social, consumo de sustancias, 
síntomas depresivos, ideación suicida e intentos de suicidio. 
 
Asimismo, Lessa et al. (2015) efectuaron un estudio para identificar el grado 
en que se asocia la participación en el acoso escolar y el uso de sustancias 
psicoactivas durante la adolescencia. Efectuaron la búsqueda de los artículos en la 
base de datos de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Americana de Psicología 
(APA), ERIC, IndexPsi, EBSCO y Web de la Ciencia mi Prensa de la Universidad 
de Oxford. Examinaron 585 artículos, seleccionando 40 que cumplían con los 
criterios de evaluación. Teniendo como limitaciones el número de bases de datos 
electrónicas visitadas. Llegando a la conclusión que es posible afirmar que los 
adolescentes involucrados en situaciones de acoso escolar, en cualquier rol social 
que implique agresión, utilizan más sustancias psicoactivas en comparación con 





Para finalizar, Abadio et al. (2015) publicaron una revisión sistemática con el 
fin de conocer y mapear la producción científica que muestra las relaciones entre 
el contexto familiar y la implicación en situaciones de acoso escolar. Efectuaron la 
búsqueda de los artículos en la base de datos de Scielo, Lilacs y Web of Science. 
Examinaron 433 artículos, seleccionando 54 que cumplían con los criterios de 
evaluación. Teniendo como limitaciones el diseño transversal de la mayoría de los 
estudios que no permite inferencias sobre causas y efectos a partir de asociaciones 
establecidas. Llegando a la conclusión que algunas características y aspectos 
familiares estaban asociados a la implicación de los estudiantes en situaciones de 
acoso escolar. 
 
Por otro lado, luego de una minuciosa búsqueda en las bases de datos de 
Scopus, Science Direct, EBSCO, ProQuest, Biblioteca virtual de salud (BVS), 
Academic Onefile, Lilacs, Scielo y Redalyc, utilizando palabras clave como revisión 
sistemática, acoso escolar, bullying y systematic review, en el ámbito nacional, no 
se identificaron investigaciones de diseño revisión sistemática que se hayan 
ejecutado y posteriormente indexado en revistas científicas. No obstante, 
encontrando estudios de diseño correlacional con diversas variables que guardan 
relación con el tema. 
 
En otro orden de ideas, a los inicios del estudio de este fenómeno, en los 
países europeos para dar significado a los sucesos de acoso escolar que se 
presentaban en los centros educativos plantearon términos que pudieran definirlo. 
Olweus (2004) menciona en Escandinavia para nombrar esta situación es mobbing 
(en Noruega y Dinamarca) o mobbning (en Suecia y Finlandia). Su origen inglés es 
mob en su mayoría se refiere a un grupo grande y anónimo de personas que se 
dedican al acoso (p.24). De igual forma, los primeros indicios de acoso escolar se 
identificaron y se investigaron en Europa. Nolasco (2012) menciona el término 
acoso escolar entre iguales, comúnmente conocido por el término inglés bullying, 
que también es derivado de la palabra inglesa bully con traducción al español, tiene 
como significado de matón (p.29). También se puede afirmar que el término bullying 
se ha generalizado en los países de habla hispana como sinónimo de acoso 





Por otra parte, diversos autores e instituciones dieron su propio significado 
al acoso escolar basada en su experiencia en la investigación y lo definen así: 
Según Ortega (1994), lo describe como acciones donde uno o más estudiantes 
eligen a otro compañero como su objeto de diversión y su injusta  agresividad, 
sometiéndolo por un tiempo prolongado, a diversas formas de agresión como 
físicas, psicológicas y emocionales, tomando ventaja de su falta de seguridad, 
temor y habilidades para defenderse o pedir ayuda (p.255). De la misma forma, 
Oñate y Piñuel (2005) definen, como un continuo y premeditado maltrato físico y 
verbal que recibe un estudiante por parte de uno o más compañeros, con actitudes 
de crueldad con el único objetivo de dominar, vejar, intimidar, provocar y violentar 
contra la autoestima del estudiante (p.3). 
 
Desde el punto de vista de Nogueira (2007), el acoso escolar es toda actitud 
de crueldad e intrínseco en las relaciones sociales, donde los de mayor fuerza 
utilizan como objetos para divertirse a los más débiles, mediante juegos que en el 
fondo está la intención de maltratar e intimidar y lo realizan de forma constante 
(p.205). Dentro de este orden de ideas la UNICEF (2019), considera que es una 
actitud de seguimiento de forma física y psicológica que lleva a cabo un alumno 
contra de otro. Es una conducta perjudicial de forma continua y malintencionada 
que forma una relación de superioridad y sometimiento (p.8). 
 
En ese mismo contexto la Real Academia Española (RAE, 2019) menciona, 
el acoso escolar es toda actitud negativa que realizan uno o más estudiantes en 
contra de otro con la finalidad de agredir y desprestigiar al estudiante ante la mirada 
de los demás. De igual forma Olweus (1986 -1993) define, un alumno es víctima 
cuando es hostigado o martirizado por uno o más estudiantes de manera constante 
y repetitiva con acciones para humillarlo. Como señalan las definiciones, el acoso 
escolar es todo tipo de agresión que se realiza de manera constante a un alumno 
con la intención de causarle daño o humillarlo ante la mirada de los demás. 
 
También se ha considerado que según el género el acoso se manifiesta de 
manera diferente. Como dice Ortega y Merchan (2000) la forma más habitual que 
practican el acoso los alumnos varones es de manera directa con conductas de 




de manera indirecta, que se lleva a cabo mediante el aislamiento o la exclusión 
social. Asimismo, para cada género las peculiaridades para ser acosado son 
diferentes como plantea Oceta (2016), el estudiante varón tiene más probabilidades 
de ser acosado cuando su imagen no está cerca a la de alguien que suele salir 
victorioso en diversas actividades o ser liberal, en el caso de las mujeres, tienen 
altas probabilidades de ser víctima de acoso aquellas con una imagen no referente 
de atractivo femenino y no ser muy reconocida (párr. 11). 
 
Hasta la actualidad se han tipificado seis formas de propiciar el acoso como 
plantea Gabarda (2019), la primera y más conocida es la física, que están 
constituidas por agresiones que dañan y atemorizan a la víctima que incluyen 
golpes, lesiones con objetos, extorsiones, robos, desapariciones o destrozos de sus 
pertenecías, etc. Continuando por las formas verbales, estas se caracterizan por 
ser agresiones más habituales y no corporales, con la finalidad de discriminar al 
humillarlo en público, poniendo apodos, creando difamaciones o rumores en torno 
a la víctima. También se presenta mediante la exclusión social, donde se busca 
aislar al estudiante de los integrantes del grupo, lo ignoran, aíslan y excluyen de 
diversas actividades, impidiendo comunicarse o participar con ellos (p.4).    
 
Prosiguiendo con lo mencionado por Gabarda (2019), otra manera es la 
forma psicológica, son acciones que dañan la autoestima y fomentan la sensación 
de temor de la víctima, se presenta en forma de persecución, intimidación, chantaje, 
tiranía, manipulación y amenazas. Otra forma y más usual en las chicas es la 
sexual, que se presenta con manifestaciones de piropos o frases de carácter sexual 
que molestan y ofenden, insinuaciones o propuestas sexuales y manoseos. Y por 
último está el cibernético o ciberbullying, que consiste en hacer uso de la tecnología 
de la comunicación e información para denigrar y humillar a la víctima, 
principalmente usando el internet por medio de todas las redes sociales (p.5).   
 
Por otro lado, los medios de comunicación al presentar información que 
están relacionadas al acoso escolar emplean otros términos como bullying o 
violencia escolar como si fueran lo mismo, como expresa Bishop y Carwile (2009), 
las fuentes de comunicación cuentan con gran responsabilidad en el mal empleo 




bullying, insultos o agresiones como sinónimos (p.277). Esta confusión ha llevado 
a pensar erróneamente que cualquier inconveniente que se presenta en los centros 
educativos se le denomina bullying o violencia escolar, y para la mejor comprensión 
de dichos términos se mencionan sus respectivos significados. 
 
Como dicen García y Ascensio (2015), en la violencia escolar están incluidas 
diferentes maneras de agresión que no necesariamente se dan entre personas de 
la misma jerarquía. Estas se pueden presenciar entre alumnos y maestros, como 
también con todos aquellos que forman parte del centro educativo (auxiliares, 
personal administrativo, limpieza y padres de familia) y la violencia escolar se puede 
evidenciar con los actos de vandalismo que se pueden cometer contra los enseres 
del centro educativo y la indisciplina contra las normas escolares, etc. 
 
En comparación al bullying. García y Ascensio (2015), manifiesta que no solo 
se presenta en los centros educativos, sino también en diferentes espacios y 
contextos, se pueden observar en todos los niveles educativos como en el jardín 
de niños, en la primaria y la secundaria, lugares donde interactúan estudiantes de 
diferentes centros educativos, en seminarios extracurriculares, en círculos sociales, 
en las escuelas de formación militar y en todo lugar donde existe personas con igual 
jerarquía. Por lo tanto, el bullying se da en personas del mismo grado o rango. 
 
Para entender el acoso escolar, se debe tener en cuenta cómo se presentan 
estas conductas agresivas. Para empezar, se debe diferenciar los dos tipos de 
agresión. Por un lado, está la agresión reactiva que se basa en la teoría de la 
frustración-agresión de (Dollard et al.,1939) que después fue modificada 
(Berkowitz. 1965). Según Carrasco y Gonzales (2006) establecen una relación 
causa-efecto donde el comportamiento sucede a causa de una reacción de una 
posible amenaza de peligro que puede ser de manera real o imaginaria. Según 
Chaux (2003), la agresión reactiva es un ataque que se presenta como reacción 
ante un insulto real o percibido. La persona reacciona mediante la ofensa o golpe 
cuando siente que otra persona lo ha lastimado. Cabe destacar, que esta reacción 
se puede presentar de forma espontánea cuando la persona tiene la sensación que 
su vida corre peligro. Como dice López (2004) los individuos tienen una propensión 




Por otro lado, está la agresión proactiva que tiene su explicación en la teoría 
del aprendizaje social Bandura (1973), quien plantea que existen tres fuentes 
principales para asimilar la conducta agresiva; en primera instancia es el entorno 
familiar, luego el ambiente social y, por último, mediante la observación directa o 
indirecta. Esta teoría sostiene que todo aprendizaje es adquirido, como también la 
conducta agresiva. En tal sentido, López et al. (2011) mencionan, que la agresión 
proactiva se caracteriza por la ausencia de emoción y es de carácter intencionado, 
con el objetivo de conseguir cualquier propósito o estímulo. Este tipo de agresión 
no necesita una provocación que lo activa como sucede en la agresión reactiva, y 
es vista como un tipo de agresión calculada y premeditada. (Raine et al, 2006). 
Asimismo, este tipo de agresión está relacionada con la actitud que presentan los 
agresores al momento de acosar, ya que lo hacen de forma preestablecida sin la 
necesidad que se presente un estímulo activador para el acoso. 
 
Ahora bien, el acoso escolar es una conducta agresiva que genera un 
problema social y que abarca más allá de las instituciones educativas. Como dice 
Ayala. (2015) desde la sociología, se ve como un hecho social que afecta la 
convivencia en el ámbito escolar y trasciende al espacio familiar, comunal y social; 
desde el derecho, como una conducta antisocial de los menores de edad, con poca 
o nula regulación. No obstante, el acoso tiene cuatro pilares que lo caracterizan. De 
acuerdo con, Del Mar. (2013) el acto de acoso se caracteriza por un 
comportamiento repetitivo, sistemático, con intención de hacer daño y presencia de 
superioridad de poder psicológico, físico o social por parte del agresor, que puede 
ser real o una percepción subjetiva de la víctima.  
 
También el condicionamiento operante Skinner (1975), está presente en la 
dinámica del acoso, ya que se presenta mediante los reforzadores. Como plantean, 
Sontoyo y Frías. (2014) el comportamiento agresivo entre compañeros se presenta 
con la intención de buscar los siguientes propósitos: a) someter y forzar; b) sentir 
placer en lastimar, c) reputación que adquieren ante los demás, y d) benéficos 
directos (recursos o posesiones concedidos por parte de la víctima). En tal sentido, 
los agresores obtienen reforzadores positivos intrínsecos y extrínsecos, es por ello 
que la conducta se mantiene en el tiempo. No obstante, de ser castigadas o 




Por otra parte, la comunidad educativa suele pensar que el acoso escolar es 
algo que no tiene importancia, que es algo pasajero, cosas del colegio y la etapa 
de la adolescencia, ignorando que las secuelas abarcan más que solo un mal 
momento vivido para la víctima. Como plantean Albores et al. (2011), estudios 
longitudinales revelan que los efectos del acoso perduran por muchos años. 
Además, las secuelas con respecto al bienestar psicológico se mantienen pasado 
los diez años, porque ambas partes preservan la psicopatología (p.225). 
Comprendemos que los estudios demuestran que las consecuencias del acoso 
dejan problemas de salud mental en el agresor y la víctima por un largo tiempo y 
es muy probable que continúe en la etapa universitaria y vida adulta. 
 
Al mismo tiempo, el acoso interfiere en el aprendizaje y cambia la manera de 
pensar del estudiante con respecto a sus compañeros, profesores y centro de 
estudios, el acoso constante hace que se plantea ideas de suicidio o venganza. 
Como dice Fadalleni (2013), estos sucesos no solo afectan en el desarrollo normal 
del estudiante en el ámbito personal y educativo, sino que crea en los estudiantes 
un peligro adicional de ideas de suicidio (p.134). Se entiende que el acoso cambia 
al estudiante afectando su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo. Al 
sentirse atrapado y sin encontrar algún apoyo o solución que le pueda dar fin a esta 
situación, puede optar por la última y más trágica opción, que es el suicidio, como 
única manera de librarse de tal hostigamiento. 
 
De igual manera, las consecuencias del acoso lo llevan consigo las dos 
partes implicadas directamente, es un daño a futuro que pasan por alto, el acosador 
por ser quien toma dominio de los demás puede creer que ese comportamiento es 
normal y que no le causará consecuencias a largo plazo. Como plantea Enríquez y 
Garzón (2015), el agresor presenta dificultad para la buena convivencia con los 
demás, actúa de forma dominante e impulsiva, llegando a convertirse en muchas 
oportunidades un delincuente o criminal (p.228). En efecto el agresor por ser el 
dominante en su centro de estudios va tener el impulso de hacer lo mismo en la 
sociedad infringiendo las leyes para conseguir lo que desea, teniendo altas 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación es de tipo básico. Según Concytec (2018) definieron que 
está orientado a generar conocimiento. Realizando el análisis de la literatura ya 
existente en un periodo determinado (Sánchez et al., 2018). Asimismo, es un 
estudio de diseño teórico, y específicamente es una revisión sistemática, elaborada 
a partir de la exploración de documentos que se publicaron entre los años 2010 -
2020 (Montero y León, 2005; Ato et al., 2013). 
 




Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones que implica 
agrupar expresiones, ideas o elementos en torno a un concepto capaz de abarcar 
todo (De Souza et al., 2007). Para esta investigación la categoría de estudio son 




Las subcategorías son palabras o expresiones genéricas que encierran una 
categoría, estas se convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan, es 
decir clarifican la categoría (Romero, 2005). Para esta investigación las 
subcategorías de estudio son la psicológica, académica y conductual. 
 




La población se refiere al conjunto de unidad de análisis o elemento de 
investigación (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2011) en esta investigación se 
consideró a los artículos científicos publicados con relación al tema de investigación 
entre los años 2010-2020 e indexadas en bases de datos confiables como EBSCO, 







El muestreo de esta investigación es, no probabilístico intencional. Es no 
probabilístico porque no todos los artículos científicos tienen la posibilidad de formar 
parte de la muestra, y es intencional, ya que las unidades de análisis, en este caso 
los artículos, son elegidos con base a razonamientos o juicios preestablecidos por 
el investigador (Arias, 2012). 
 
3.3.3. Criterios de inclusión 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta como relevantes para la selección de 
las unidades de análisis son: a) estudios con contenido sobre las consecuencias 
del acoso escolar, b) investigaciones publicadas entre los años 2010 y 2020, c) 
realizado en adolescentes, d) en idioma español, y por último e) producciones cuya 
metodología adoptada permitió obtener evidencias claras sobre el tema de estudio 
(objetivo).  
 
3.3.4. Criterios de exclusión 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para no considerar a un artículo 
científico como parte de la investigación son: a) estudios repetidos o duplicados en 
distintas bases de datos, b) investigaciones de países que no pertenecen a 
Hispanoamérica, c) artículos donde el estudio se no realizó con adolescentes, y por 




Muestra obtenida por bases de datos  
Base de Datos Artículos Encontrados Artículos Validos 
1 Academic Onefile 17 09 
2 ProQuest 10 03 
3 EBSCO 09 03 
4 Lilacs 16 03 
5 Redalyc 13 05 
6 Scielo 11 04 




3.3.5. Muestra  
 
Es un subconjunto de componentes que pertenecen a ese grupo definido 
como “población” que tengan las mismas propiedades. (Hernández et al., 2014). En 
esta investigación se seleccionaron como muestra de estudio a los artículos 
científicos que cumplan con todos los criterios de inclusión antes señalados.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Esta investigación tiene como técnica el análisis documental (Ñaupas et al., 
2014). Asimismo, el instrumento que se utilizó es una tabla o matriz de registro 
estructurado para extracción de los datos relevantes para la investigación.  
 
3.5.  Estrategia de búsqueda 
 
La búsqueda se realizó en las bases de datos de EBSCO, ProQuest, 
Academic Onefile, Lilacs, Scielo y Redalyc, entre los meses de enero y mayo del 
2021 y el periodo de búsqueda de los estudios abarca entre los años 2010-2020. 
Utilizando palabras clave como “bullying”, “acoso escolar”, “hostigamiento escolar”, 
“matoneo escolar”, “agresión entre pares”, “maltrato entre iguales”, “violencia 
escolar entre iguales”, “estudiantes de secundaria”, “adolescentes”, “escolares de 
educación media”, “consecuencias”, “secuelas”, “efectos” y “salud mental”. 
Asimismo, se exploró en los títulos, resúmenes, palabras clave de los estudios con 
el fin de recoger todas las opciones posibles. Se recolectó un total 76 artículos; sin 
embargo, se descartaron 49, aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión 




En primer lugar, se realizó la selección de las bases de datos y seguidamente 
la recolección de los estudios, luego de finalizar la búsqueda se procedió a 
contabilizar y verificar todas las investigaciones recolectadas, pasando a aplicar el 
primer criterio de exclusión, que es eliminar los estudios duplicados, posterior a ello 
se filtró las investigaciones haciendo uso de todos los criterios de inclusión y 
exclusión propuestos para su respectiva selección. Finalmente se analizó 
minuciosamente cada uno de los estudios seleccionados extrayendo los datos 






Diagrama de flujo de las etapas de búsqueda y selección de los artículos analizados 






















3.7. Rigor científico  
 
El rigor científico abarca la credibilidad e integridad del investigador para 
desarrollar la investigación. Según (Wolcott, 2003) “como plantea la curiosidad 
intelectual, un verdadero interés por lo que se está investigando, la sensibilidad, la 
laboriosidad, la objetividad”, como también la responsabilidad y la habilidad para 
analizar y resumir forman parte del rigor. La presente investigación se respalda con 
la aplicación de todos los métodos establecidos para su ejecución. 
Registros identificados 
(Total = 76) 
Búsqueda inicial 
Academic Onefile  
(Total = 17) 
Estudios incluidos para la 
investigación 
(Total = 27) 
Artículos descartados por 
cumplir los criterios de exclusión 
(Total = 23) 
ProQuest  
(Total = 10) 
EBSCO 
(Total = 09) 
Lilacs 
(Total = 16) 
Redalyc 
(Total = 13) 
Scielo 
(Total = 11) 
Duplicados 
(Total = 26) 
Registros proyectados 





3.8. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó una tabla o matriz de registro documental detallado para cada uno 
de los artículos científicos, considerando todos los criterios de inclusión y exclusión, 
en donde se recopila: el título, autores, procedencia, año, revista, base de datos, 
diseño de investigación, muestra, edad, objetivo y resumen de resultados.  
 
3.9.  Aspectos éticos 
 
Para garantizar y testificar la veracidad de esta investigación, no se 
distorsionará la información recolectada, ni se realizará ninguna alteración a los 
resultados encontrados (Koepsell y Ruiz, 2015) porque excluir las fuentes de los 
datos o su manejo ilegal, puede resultar en un daño a la comunidad científica y al 
público en general. Por otro lado, se aplicarán las políticas internacionales de la 
legislación sobre los derechos de autor con respecto al empleo de contenido 
bibliográfico de los libros, tesis, artículos científicos, etc. (American Psychologycal 
Association [APA], 2010) los escritores son responsables de todo el contenido de 
su lista de referencias, estas precisas apoyan a la credibilidad como investigador 
metódico. Así descartando una posible incriminación de plagio. De la misma forma 
se citará de acuerdo al estilo APA a los autores, textos, tablas y figuras incluidas en 














IV. RESULTADOS   
A continuación, se presentarán los principales resultados. 
 
Tabla 2 
Características de los artículos incluidos 











Inteligencia emocional en 
las víctimas de acoso 
escolar y en los agresores 
Garaigordobil 
Maite y José 
Oñederra 







12 a 16 
años 
Analizar las relaciones 
existentes entre ser víctima de 
acoso escolar y ser agresor con 
parámetros asociados a la 
inteligencia emocional. 
2 
Maltrato entre iguales e 
















12 a 24 
años 
Conocer la relación entre el 
maltrato entre iguales y el 
intento suicida en sujetos 
adolescentes escolarizados. 
3 
Bullying y el rendimiento 
escolar en el nivel 
secundaria en centros 
educativos estatales del 












11 a 15 
años 
Conocer la relación existente 
entre el fenómeno Bullying y el 
rendimiento escolar. 
4 
Frecuencia e intensidad en 
el acoso escolar: ¿qué es 













14 a 16 
años 
Conocer los efectos de la 
continuidad e intensidad de las 




de los participantes en 
situaciones de acoso 










12 a 17 
años 
Describir los perfiles de 
sintomatología psicopatológica 
de los diferentes agentes que 
participan en una situación de 
acoso escolar y analizar las 

















Perfiles de personalidad 
en víctimas de acoso 
escolar 
Polo Isabel et 
al. 




Obtener información sobre que 
variables de personalidad, 
presentan un mayor poder de 
discriminación o cuantifican 
mejor las diferencias entre los 
distintos niveles de victimización 




entre pares en una 
muestra de estudiantes 
chilenos 
Rojas Rodrigo 












11 a 18 
años 
Establecer la incidencia de 
victimización ocasional. 
8 
Acoso escolar y su 
relación con el consumo 
de drogas y trastornos 
alimentarios: comparación 
entre adolescentes de 
Chile y España 
Carmona 









12 a 21 
años 
Analizar la asociación entre 
acoso escolar, trastornos 
alimentarios y consumo de 
drogas en adolescentes. 
9 
Riesgo suicida y factores 
asociados en 
adolescentes de tres 


















Determinar el riesgo suicida y 
sus factores asociados en 
estudiantes de bachillerato. 
10 
Características del 
ciberbullying en los 
estudiantes de la unidad 










14 a 23 
años 
Determinar las características 
de ciberbullying en los 
estudiantes. 
11 
Análisis de la socialización 
sobre Perfiles de la 
dinámica bullying 











Analizar cuáles variables de 
socialización presentan un 
mayor poder de discriminación o 
cuantifican mejor las diferencias 
entre los distintos niveles de 

















Bullying en una 
universidad agrícola del 
estado de México 
Ruiz Rosalva 
et al. 








Analizar el bullying en el nivel 
bachillerato. 
13 
Bullying y Tabaco: ¿Se 
Encuentran Asociados? 







12 a 14 
años 
Evaluar la asociación entre 
ambas conductas (El acoso 
escolar o bullying y el inicio del 
consumo de tabaco). 
14 
Riesgo suicida asociado 
a bullying y depresión en 
escolares de secundaria 
Sandoval 
Raúl et al. 






13 a 16 
años 
Determinar si el riesgo suicida 
estuvo asociado al bullying y 
depresión en escolares 
15 
Ideación suicida en una 




Karina et al. 







10 a 20 
años 
Aproximarse a las causas y 
consecuencias del 
cyberbullying, respecto a la 
ideación suicida. 
16 
Efectos del maltrato 
docente en el acoso 
escolar entre pares 










11 a 14 
años 
Analizar las relaciones entre el 
maltrato docente-estudiante, 
clima social de la escuela, apoyo 
docente y el acoso entre 
estudiantes. 
17 
La relación bullying - 













16 a 20 
años 
Analizar la deserción escolar 
ocasionada por el bullying. 
18 
Estabilidad de ser 
victimizado, ser agresor, 
problemas emocionales 
y de conductas en 
adolescentes. 
¿Estabilidad o cambio? 
Resett 
Santiago 









12 a 16 
años 
Explorar la estabilidad del ser 
víctima y ser agresor en tres 
puntos en el tiempo y la 
direccionalidad de la causalidad 
entre la victimización y los 
problemas emocionales. 
19 
Ajuste emocional y 












14 a 19 
años 
Analizar la relación entre las 
dificultades en el ajuste 
emocional y comportamental y 
la ideación suicida, el acoso 
escolar (bullying, 


















pensamientos de jóvenes 
frente al acoso escolar: El 
suicidio como una 
alternativa 
Palacio 
Catalina et al. 









13 a 18 
años 
Dar a conocer algunos 
sentimientos, pensamientos y 
visiones que tienen los 




adolescentes víctimas y 
agresores. La implicación 
en ciclos de violencia 
Ruiz Marta et 
al. 







12 a 19 
años 
Analizar las asociaciones 
múltiples entre la conducta de 
acoso escolar o bullying y otras 
conductas de riesgo violentas. 
22 
Asociación entre matoneo 
escolar, síntomas 











10 a 17 
años 
Estimar la relación entre 
matoneo escolar, síntomas 
depresivos con importancia 
clínica y alto nivel de ideación 
suicida. 
23 













11 a 18 
años 
Analizar el perfil psicológico de 
ambos implicados en 
situaciones de cibera-agresión. 
24 
Acoso y ciberacoso: 
Variables de influencia en 











17 a 48 
años 
Investigar si aquellos 
universitarios que están siendo 
víctimas de acoso (tradicional y 
ciberacoso) pueden tener un 
mayor planeamiento de 
abandono de la titulación. 
25 

















12 a 19 
años 
Conocer los predictores y 
consecuencias del ciberacoso. 
26 
Acoso y ciberacoso en 
adolescentes LGTB: 















13 a 17 
años 
Comparar la salud mental de 
adolescentes heterosexuales y 
no-heterosexuales que han sido 
víctimas, agresores, 
cibervíctimas y ciberagresores. 
27 
Predicción de autolesiones 
e ideación suicida en 
adolescentes partir de la 





Argentina 2020 CesPsico Lilacs Transversal 
532 
estudiantes 
11 a 18 
años 
Evaluar el nivel predictivo de la 
victimización por parte de los 
pares con respecto a las 





En la tabla 2, se aprecia aquellos autores que publican más estudios con 
respecto al tema son; Garaigordobil Maite (España) y Resett Santiago (Argentina). 
España es el país con mayor procedencia de estudios, el año de publicación con 
mayor cantidad es el 2015, la base de datos donde se identificaron más estudios 
es Academic Onefile, el diseño de investigación más empleada es la transversal y 
la correlacional, la población de estudio en general oscila entre las de edades de 
10 a 24, con excepción a un estudio, ya que su población abarca hasta los 48 años. 
. 
Tabla 3 
Resumen de Resultados 




La víctima presenta un bajo nivel de pensamiento constructivo global o inteligencia 
emocional, es decir una estructura de pensamiento poco flexible con bajo índice en 
autoestima, emotividad, tolerancia a la frustración, eficacia, capacidad para establecer 
relaciones gratificantes y es muy sensible a los ataques y rechazos. 
Psicológica 
2 
Ante el acoso se incrementa el riesgo de experimentar aislamiento, sentimientos de 
soledad y abandono. Ser víctima de acoso está asociado al incremento de riesgo 
suicida, como también existe una asociación entre el bajo desempeño académico, 
pensamientos suicidas y como para el intento de suicidio. 
Psicológica 
3 
El acoso influye de forma directa en el rendimiento académico del estudiante. El 
acosador presenta menos rendimiento académico que un agredido o un observador 
ya que suele actuar de forma impulsiva en diversas situaciones en las que tiene que 





La intensidad del acoso se puede ver reflejado en la depresión y la desviación 
psicopática; en tanto la frecuencia, en histeria e hipomanía. Ambos factores 
comparten efectos en la hipocondriasis, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e 




Aquellos que se encuentran involucrados en situaciones de acoso suelen presentar 
mayores síntomas psicopatológicos en comparación a los demás. Por otro lado, los 
que asumen los roles complejos de víctima/agresor/observador y víctima/observador 





El acoso se manifiesta mediante la ansiedad, la depresión, el descontento y la 
irritabilidad. La víctima siente un sufrimiento real que puede interferir con su desarrollo 
psicológico, social y emocional. Presenta una timidez muy elevada que lo conduce al 




La victimización derivada del acoso solapada y sistémica está asociada a serios 
problemas psicopatológicos, las víctimas ocasionales tienen mayor sintomatología 
ansiosa-depresiva y problemas sociales en comparación a los demás Los problemas 




Los agresores muestran un consumo de drogas más elevado en comparación a los 
demás. Los agredidos presentan un alto riesgo de mostrar trastornos alimenticios y 




Las víctimas de acoso con una intensidad muy alta, tienen una proporción significativa 
de riesgo suicida. Asimismo, presentan depresión, baja autoestima y trastorno 
alimenticio, todo ello se relaciona en gran medida con el riesgo suicida y que puede 










Los problemas psicológicos generados por ser víctimas de ciberacoso es que se 
encuentren deprimidos y angustiados. Un dato relevante es que un tercio de los 
agredidos se manifiestan diciendo “creo que es mejor desaparecer”, signo de tomar 
una fatal decisión de suicido por problemas de ciberacoso. 
Psicológica 
11 
Los estudiantes con altos niveles de acoso como víctima estarían presentando 
ansiedad social, timidez y retraimiento social. Cuando el acoso tiende a aumentar, 
también aumenta la ansiedad social, timidez y el retraimiento social. 
Conductual 
12 
El acoso ocasiona traumas psicológicos y baja autoestima, intimidan tanto a la víctima, 
que se siente desvalorizada; piensa que, por alguna razón, merece las agresiones que 
está recibiendo. Al no encontrar solución “a su problema”, pueden pensar en el suicidio 
y optan por quitarse la vida. 
Psicológica 
13 
Existe una asociación considerable entre el consumo de tabaco y la conducta de acoso 
y agresión, tanto de forma directa como indirecta. Los estudiantes que ejercen el rol 
de agresores y agresores-víctimas presentan una mayor susceptibilidad para el 
consumo de tabaco. 
Conductual 
14 
Los resultados hallados demostraron que, de cinco estudiantes, uno presenta alto 
riesgo de suicidio y depresión. 
Psicológica 
15 
Ser víctima de ciberacoso mayormente se da en el género femenino, se ha evidenciado 
que aquellos que experimentan este fenómeno tiene un alto grado de presentar 
actitudes, pensamientos e intentos de suicidio, llegando a reafirmar que, para tener un 
pensamiento, razón o intento suicida estés vivenciando este fenómeno. 
Psicológica 
16 
Es muy probable y factible que el maltrato docente genera una frustración en los 




Las agresiones sexuales hacia las mujeres les generan un sentimiento de vergüenza 
y culpa, ocasionándoles desmotivación para querer asistir a su centro de estudios, a 
causa de la burla las víctimas presentan baja motivación y les cuesta estar 
concentrados en sus clases, así bajando su rendimiento académico y planteándose 
dejar la escuela. 
Académica 
18 
Las víctimas presentan un nivel elevado en depresión y ansiedad, mientras que los 
agresores suelen presentar un nivel elevado en problemas de conducta. Esto indica 




El acoso tiene efectos perjudiciales en la salud mental de los estudiantes, estas se 
pueden evidenciar presentando problemas de comportamiento y ajuste emocional. 
Tanto la víctima y el agresor presentan altos índices de ideación suicida, consumo de 




Las víctimas presentan dos comportamientos automáticos que son; ideas suicidas y 
alejarse de sus compañeros, al considerar que no cuentan con los recursos para 
hacerle frente a la situación. Por la misma incapacidad de no saber manejar sus 
conflictos, eso les causa un desequilibrio e inestabilidad emocional, que lo conducen a 




Ser víctima de acoso tiene una asociación con conductas de violencia en el centro de 
estudio, agresiones hacia la pareja y conducta antisocial. Como también la misma 
persona que cambia de rol (agresor/a o víctima) conlleva estas mismas conductas. 
Conductual 
22 
El acoso está asociada a un alto nivel de ideación suicida, las víctimas presentan tres 
veces más la idea de suicidarse, además incrementa la posibilidad de presentar 
síndromes depresivos con importancia clínica, afecta la interacción o funcionamiento 
social, que se pueden reflejar en soledad y deseo de autolesionarse e incrementar el 









Las víctimas del ciberacoso presentan ansiedad social y un nivel de autoconcepto 
físico, familiar y social más deteriorado que los demás, lo que evidencia que el 
ciberacoso es un potente factor de disminución de la imagen y la confianza general 





Las víctimas de acoso tienen una mayor probabilidad de dejar los estudios. Asimismo, 
los estudiantes víctimas de acoso que no tienen una buena relación con los docentes 
se plantean dejar la carrera en mayor medida a diferencia de los demás. 
Académica 
25 
El ciberacoso puede presentar repercusiones relevantes en otras áreas del 
funcionamiento personal y psicosocial como desajustes conductuales y emocionales. 
La ciberagresión anuncia una baja autoestima y un elevado consumo de alcohol, 




Las víctimas, cibervíctimas, agresores y ciberagresores no-heterosexuales en 
comparación con los heterosexuales, muestran más síntomas en todos los trastornos 
psicopatológicos. Las víctimas no-heterosexuales tienen mayor ansiedad y fobia 
social que las cibervíctimas no heterosexuales. 
Psicológica 
27 
Ser víctima por parte de sus compañeros es un factor de riesgo muy elevado para la 
salud mental de los estudiantes, todas las formas de acoso sufrida se asocian con las 
autolesiones y la ideación suicida. Las chicas a diferencia que los chicos tienen a 
presentar autolesiones e ideas suicidas. 
Psicológica 
 
En la tabla 3, se aprecia en el 55.5 % de estudios señalan en sus resultados 
a las consecuencias del acoso en el ámbito psicológico, el 18.5 % en el ámbito 
psicológico y conductual, 11.1 % en el ámbito académico y un porcentaje igual en 
el ámbito conductual y solo un estudio menciona en el ámbito psicológico y 
académico. Con respecto al análisis de los resultados se ha identificado lo 
siguiente, en la subcategoría psicológica, prevalecen el pensamiento, riesgo e 
intento de suicidio, ansiedad-depresión y la baja autoestima. Seguidamente, en la 
subcategoría académica, se hallaron el bajo rendimiento académico, desinterés y 
abandono de los estudios. Por último, en la subcategoría conductual se identificaron 











En esta investigación se propuso realizar una revisión sistemática de la literatura 
escrita en Hispanoamérica, para identificar las consecuencias del acoso escolar en 
estudiantes de secundaria, realizando el análisis en el ámbito psicológica, 
académica y conductual. A continuación, se discuten los principales resultados, 
contrastando con los estudios citados en los antecedentes y el marco teórico.  
 
En el análisis de los estudios en el ámbito psicológico se llegó a conocer tres 
consecuencias recurrentes que se mencionan en diferentes investigaciones. En 
primer lugar, se manifiesta el pensamiento, riesgo e intento de suicidio, como lo 
mencionan. Aguirre et al. (2015) quienes refieren que la víctima de acoso presenta 
depresión, baja autoestima y trastorno alimenticio, y todo ello se relaciona en gran 
medida con el riesgo suicida que se puede transformar en intento de suicidio. 
Continuando, Valadez et al. (2011) indican que existe una asociación entre el bajo 
desempeño académico y el pensamiento suicida e intento de suicidio. Después, 
Resett y Gonzales. (2020) describen que todas las formas de acoso sufrida se 
asocian con las autolesiones y la ideación suicida, precisando que las chicas a 
diferencia que los chicos tienen a presentar autolesiones e ideas suicidas. Por otra 
parte, el acoso cibernético también tiene el mismo efecto que el acoso tradicional. 
Como señalan Larrota et al. (2017), ser víctima de ciberacoso mayormente se da 
en el género femenino, se ha evidenciado que aquellos que experimentan este 
fenómeno presentan una actitud, pensamiento e intento de suicidio. De forma 
similar, Rodas et al. (2015) plantean que los problemas psicológicos generados por 
ser víctima de ciberacoso son sentirse deprimido y angustiado, un tercio de los 
agredidos se manifiestan diciendo “creo que es mejor desaparecer”, signo de tomar 
una fatal decisión de suicido.  
 
Los resultados de estas investigaciones son semejantes al estudio descrito 
por Borges et al. (2015), quienes expresan que la víctima de ciberacoso y acoso 
tradicional reportaron más síntomas depresivos, pensamiento y conducta de 
suicidio, así como más intentos de suicidio que demandaron tratamiento médico. 
No obstante, Azúa et al. (2020) mencionan, que solamente el acoso no puede 




embargo, su presencia estaría ligada con otras causas concurrentes de riesgo 
biopsicosociales (desesperanza, culpa, depresión, hostilidad, ausencia de apoyo 
familiar y social), llegando a ser el pensamiento suicida un suceso de la unión de 
muchos factores. En definitiva, simplemente el acoso no puede conducir al suicidio, 
pero si se puede evidenciar que la víctima de acoso tradicional o cibernético 
presenta pensamiento, riesgo e intento de suicidio, las chicas en mayor proporción 
cuando se ven sometidas por el acoso cibernético. 
 
En segundo lugar, se encontró evidencia que la víctima de acoso presenta 
ansiedad y depresión. Como expresan Polo et al. (2014), la víctima siente un 
verdadero martirio que puede ser perjudicial en su formación en el ámbito 
emocional, social y psicológica. Y todo esto se manifiesta mediante la ansiedad, 
depresión, descontento e irritabilidad. Inclusive, Resett. (2018) menciona que la 
víctima presenta un nivel elevado en ansiedad y depresión. Lo que demuestra que 
la víctima de acoso hace que experimenta estrés, malestar psicológico y problemas 
emocionales. Como dicen, Novo et al. (2013) la intensidad del acoso se puede ver 
reflejado en la depresión y la desviación psicopática. Por último, Sandoval et al. 
(2017) expresan sus resultados demostrando que, de cinco estudiantes, uno 
presenta alto riesgo de depresión y suicidio. Todos los hallazgos mencionados 
guardan similitud en que las víctimas de acoso presentan ansiedad y depresión, 
afirmando que es otro efecto de tal fenómeno. 
 
En tercer lugar, se hallaron resultados donde prevalece la baja autoestima   
en la víctima. Garaigordobil y Oñederra. (2010) plantean, que la víctima presenta 
un nivel muy bajo en pensamiento productivo e inteligencia emocional, en otros 
términos, tiene un pensamiento con poca adaptabilidad, la autoestima deteriorada, 
baja habilidad para establecer relaciones gratificantes, y es muy sensible a los 
ataques y rechazos. De modo idéntico, Ruiz et al. (2016) proponen que el acoso 
ocasiona traumas psicológicos y baja autoestima, lo intimidan tanto a la víctima, 
que se siente despreciado. Por otro lado, el acoso cibernético también presenta el 
mismo impacto, de disminuir la autoestima de la víctima. Según Cañas et al. (2019) 
manifiestan que la víctima de acoso cibernético presenta un nivel de autoconcepto 
físico, familiar y social significativamente más bajo en comparación con aquellos 




En síntesis, por todo lo que atraviesa la víctima a causa del acoso suele 
presentar baja autoestima, poniendo en evidencia que el acoso es un factor 
determinante para deteriorar la autoestima del estudiante. Cabe señalar, que otras 
investigaciones también identificaron diferentes consecuencias del acoso en el 
ámbito psicológico, haciendo mención; fobia social, inestabilidad emocional, baja 
tolerancia a la frustración, sentimiento de soledad, abandono, timidez, histeria, baja 
eficacia, baja emotividad, angustia, vergüenza, culpa, estrés, irritabilidad, trastornos 
alimentarios y malestar psicológico. Con todo lo mencionado, se puede evidenciar 
las diversas formas del impacto psicológico que tiene el acoso escolar en la víctima 
de este fenómeno. 
 
Continuando, en el ámbito académico, aquellas consecuencias que se han 
identificado son bajo rendimiento académico, desinterés y abandono de los 
estudios. Los alumnos que desempeñan el rol de agresor son los que presentan 
paralelamente el desinterés por los estudios y por ende el bajo rendimiento 
académico. De acuerdo con Jerí et al. (2012) plantean que el acoso tiene una 
influencia determinante en el rendimiento académico del estudiante, el agresor es 
el que tiene menor rendimiento en comparación a los demás implicados, ya que 
suelen actuar de forma impulsiva hasta en el área del aprendizaje. Esto se puede 
contrastar por la falta de interés en los estudios, como lo mencionan en su 
investigación. Cañas et al. (2019) los estudiantes que desempeñan el rol de 
agresores suelen evitar comprometerse con las actividades escolares. Por esa 
razón su rendimiento académico es inferior en comparación con sus compañeros. 
Por otra parte, la víctima también suele presentar bajo rendimiento académico, pero 
por desmotivación a causa del acoso. Según Ruíz et al. (2018) señalan que, a 
consecuencia de las burlas, la víctima se siente poco motivado para estudiar, así 
presentando dificultad para concentrarse en las clases y perjudicando su 
rendimiento académico. A consecuencia de las constantes humillaciones la victima 
puede optar por el abandono de los estudios. Como expresa Bernardo et al. (2020), 
la víctima de acoso tiene una mayor probabilidad de dejar los estudios a causa de 
las constantes burlas y menosprecio que padece. Se llega a la conclusión que tanto 
la víctima como el agresor presentan bajo rendimiento académico, pero la victima 




Pasando a las últimas consecuencias, en el ámbito conductual, se hallaron 
tres conductas recurrentes. En primer lugar, tenemos al consumo de sustancias 
psicoactivas, las investigaciones mencionan que estas acciones las realizan 
aquellos que cumplen el rol de agresor y el agresor que también es víctima. De 
acuerdo con Carmona et al. (2015) proponen que el agresor muestra un consumo 
de drogas más elevado en comparación a los demás que cumplen diferente rol en 
el acoso. Asimismo, Calleja. (2016) sostiene que existe una asociación 
considerable entre el consumo de tabaco y la conducta de acoso. Los estudiantes 
que ejercen el rol de agresor y agresor-víctima presentan una mayor susceptibilidad 
para el consumo de tabaco.  
 
Estos resultados guardan semejanza con el estudio de Lessa et al (2015), 
quienes encontraron que existe una relación significativa entre el acoso escolar 
cumpliendo el rol de agresor o agresor-víctima y la ingesta de cigarros, marihuana 
o consumo de alcohol por parte del estudiante. No obstante, en otra investigación 
hallaron que el consumo de sustancias psicoactivas se presenta tanto en la víctima 
como en el agresor. Como dicen, Sánchez et al. (2018) consideran que el acoso 
tiene efectos perjudiciales en la salud mental de los estudiantes, ya que la víctima 
y el agresor presentan altos índices de consumo de tabaco y cannabis. De todo lo 
expuesto se puede inferir que el consumo de sustancias psicoactivas se puede 
presentar con mayor frecuencia en aquellos que se desempeñan como agresor, 
pero no se descarta el consumo de aquellos que también asumen el rol de víctima. 
 
Continuando, en segundo lugar, se ha identificado como otra actitud 
recurrente a la conducta antisocial que se manifiesta en la víctima. Como lo hace 
notar, Ruiz et al. (2019) refieren que ser víctima de acoso tiene una asociación con 
una conducta antisocial. Como también aquella persona que cambia de rol, de 
agresor a víctima, presenta la misma conducta. De modo idéntico, Rojas y Leiva. 
(2015) mencionan que la víctima presenta mayores problemas sociales en 
comparación a los demás ya que estas suelen presentarse de forma persistente. 
De la misma forma como se ha mencionado en puntos anteriores el acoso 
cibernético tiene el mismo impacto que el acoso tradicional. Con base en lo 
señalado Alonso y Romero (2020) ratifican que el ciberacoso puede presentar 




como desajustes conductuales y emocionales. No obstante, otro estudio menciona 
con respecto a los problemas de conducta que pueden presentar los agresores a 
largo plazo, haciendo referencia a su forma de proceder ante la sociedad. Según 
Da Silva et al. (2016), el agresor tiene más probabilidades de cometer una 
infracción o conductas agresivas y violentas, asimismo estos hallazgos sugieren la 
existencia de una trayectoria de manifestación de problemas de conductas 
agresivas y divergentes, en donde el acoso, así como otros posibles problemas 
conductuales externalizantes, precede la delincuencia. Por ende, la conducta que 
presenta la víctima y el agresor son totalmente diferentes por el mismo rol que 
desempeñan. 
 
En tercer lugar, se ha identificado una actitud de aislamiento social por parte 
de la víctima. Como menciona Polo et al. (2015) los estudiantes que experimentan 
altos niveles de acoso como víctima estarían presentando ansiedad social, 
retraimiento social y timidez, enfatizando que suelen aumentar cuando el acoso 
también se incrementa. En relación con lo expuesto, Palacio et al. (2019) 
mencionan que la víctima presenta dos comportamientos automáticos que son, 
alejarse de sus compañeros (aislarse) y el pensamiento suicida, al considerar que 
no tiene las habilidades para afrontar el acoso. De igual manera, Polo et al. (2014) 
plantean que la víctima presenta una timidez muy elevada que lo conduce al 
aislamiento social e incomunicación, llegando a presentar predisposición a la 
introversión.  
 
Estos hallazgos guardan similitud con la investigación. De la Plaza y 
Gonzáles. (2019) ratifican, la víctima de acoso tiene más probabilidades de 
desarrollar retraimiento y ansiedad social, introversión, deficiente capacidad 
comunicativa y habilidades sociales, ya que suelen tener dificultad para hacer o 
mantener amistades. Finalmente se evidencia que el acoso es una causa para 
presentar un comportamiento de aislamiento social y esta actitud conlleva a tener 
dificultades para relacionarse con las personas de su entorno. En tal sentido, 
también se hallaron otras consecuencias con respecto a este ámbito, las cuales 
son, trastornos de conducta alimentaria, propinarse autolesiones y una conducta 





Por otro lado, este estudio no está exento a presentar limitaciones, para 
empezar, la escasez de investigaciones que se hayan realizado y publicado en el 
país con respecto al acoso escolar, de igual manera, no se hallaron muchos 
estudios de diseño longitudinal y de revisión sistemática, por último, carencia de 
estudios donde el objetivo de investigación está dirigido hacia al agresor. Sin 
embargo, a pesar de estas limitaciones mencionadas, el estudio ha logrado 
responder al problema de investigación planteado en un inicio.  
 
En síntesis, se identificó información relevante con respecto a las secuelas 
que ocasiona el acoso escolar en los implicados directamente en tres ámbitos 
específicos de interés, la psicológica, académica y conductual. No obstante, se 
sugiere continuar con la investigación del tema con la finalidad de comprender la 
magnitud perjudicial en la formación del adolescente. Para finalizar se le invoca al 
























Después de desarrollar todos los capítulos anteriores se ha llegado a las siguientes 
conclusiones de la investigación: 
 
Primero: en referencia a la subcategoría psicológica las consecuencias 
identificadas del acoso escolar todos afectan a la víctima, siendo usual en ellos, el 
pensamiento, riesgo e intento de suicidio, luego la ansiedad y depresión, por último, 
la baja autoestima. 
 
Segundo: en referencia a la subcategoría académica las consecuencias 
identificadas del acoso escolar son, el bajo rendimiento académico que lo refleja la 
víctima y el agresor, seguidamente, el desinterés por los estudios que se evidencia 
en el agresor, por último, el abandono de los estudios por parte de la víctima. 
 
Tercero: en referencia a la subcategoría conductual las consecuencias identificadas 
del acoso escolar son, el consumo de sustancias psicoactivas que se manifiesta en 
el agresor y también en aquellos que cumplen el doble rol de agresor y víctima, por 


















VII. RECOMENDACIONES  
 
Luego de exponer el presente estudio, para futuras investigaciones se sugiere: 
 
Primero: realizar investigaciones de diseño revisión sistemática, incluyendo 
estudiantes de educación primaria, para contrastar los resultados de acuerdo al 
grupo etario. 
 
Segundo: realizar investigaciones de diseño revisión sistemática, incluyendo 
estudios de lengua extranjera para realizar una comparación del impacto del acoso 
escolar en otros países. 
 
Tercero: realizar investigaciones de diseño metaanálisis, así para disponer de 
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ANEXO 01 - Matriz de consistencia para revisiones sistemáticas 
 
 





















































































































Tipo y Diseño 
¿Cuáles son las 
consecuencias del 
acoso escolar en 
estudiantes de 
secundaria, a partir 




entre los años 2010 
y 2020? 
Identificar las consecuencias del acoso 
escolar en estudiantes de secundaria, a 
partir de la revisión de la literatura científica 
escrita en Hispanoamérica entre los años 




Específicos Subcategorías Muestreo 
1.- Realizar una sistematización de 
artículos científicos identificando las 
consecuencias del acoso escolar 
Psicológica No probabilístico intencional 
2.- Realizar una sistematización de los 
resultados de los artículos científicos 
identificando las consecuencias del acoso 
escolar 
Conductual 
Técnica e instrumento 
 
 
Técnica: Análisis documental 
 
Instrumento: Tabla o matriz 
de registro 
3.- realizar una clasificación de los 
resultados de los artículos científicos 











Categoría Subcategoría Relación con la categoría Referencias 
Base de 
datos 
¿Cuáles son las 
consecuencias del 
acoso escolar en 
estudiantes de 
secundaria, a partir 




entre los años 





Está relacionado con todos los 
pensamientos distorsionados que 
se puede generar en el estudiante a 
causa del acoso escolar. 
López, L., Romero, 






de los patrones de 














Está relacionado a las actitudes que 
adoptan y la forma de comportarse 
en aquellos que están implicados en 
el acoso escolar. 
Académica 
Está relacionado con el rendimiento 
académico que presentan los 
estudiantes al momento de ser 







ANEXO 03 - Sistematización de Información de artículos 





Muestra Edad Objetivo Resumen de resultados 
1 
Inteligencia emocional en 
las víctimas de acoso 











12 a 16 
años 
Analizar las relaciones 
existentes entre ser víctima de 
acoso escolar y ser agresor con 
parámetros asociados a la 
inteligencia emocional. 
La víctima presenta un bajo nivel de pensamiento constructivo global 
o inteligencia emocional, es decir una estructura de pensamiento poco 
flexible con baja autoestima, baja emotividad, baja tolerancia a la 
frustración, baja eficacia, baja capacidad para establecer relaciones 
gratificantes y es muy sensible a los ataques y rechazos. 
2 
Maltrato entre iguales e 





















Conocer la relación entre el 
maltrato entre iguales y el 
intento suicida en sujetos 
adolescentes escolarizados. 
Ante el acoso se incrementa el riesgo de experimentar aislamiento, 
sentimientos de soledad y abandono. Ser víctima de acoso está 
asociado al incremento de riesgo suicida, como también existe una 
asociación entre el bajo desempeño académico, pensamientos 
suicidas y como para el intento de suicidio. 
3 
Bullying y el rendimiento 
escolar en el nivel 
secundaria en centros 
educativos estatales del 














11 a 15 
años 
Conocer la relación existente 
entre el fenómeno Bullying y el 
rendimiento escolar. 
El acoso influye de forma directa en el rendimiento académico del 
estudiante. El acosador presenta menos rendimiento académico que 
un agredido o un observador ya que suele actuar de forma impulsiva 
en diversas situaciones en las que tiene que enfrentarse y más aún 
en el ámbito académico. 
4 
Frecuencia e intensidad en 
el acoso escolar: ¿qué es 














14 a 16 
años 
Conocer los efectos de la 
continuidad e intensidad de las 
conductas de acoso en los 
síntomas internalizantes. 
La intensidad del acoso se puede ver reflejado en la depresión y la 
desviación psicopática; en tanto la frecuencia, en histeria e hipomanía. 
Ambos factores comparten efectos en la hipocondriasis, paranoia, 
psicastenia, esquizofrenia e introversión social. Es muy probable un 
efecto de interacción de gran significancia entre ambos. 
5 
Perfiles psicopatológicos 
de los participantes en 
situaciones de acoso 












12 a 17 
años 
Describir los perfiles de 
sintomatología psicopatológica 
de los diferentes agentes que 
participan en una situación de 
acoso escolar y analizar las 
diferencias en sintomatología 
psicopatológica. 
Aquellos que se encuentran involucrados en situaciones de acoso 
suelen presentar mayor sintomatología psicopatológica en 
comparación a los demás. En este sentido aquellos que asumen los 
roles complejos de víctima/agresor/observador y víctima/observador 
cuentan de mayor nivel sintomatológico y un mayor índice de 
malestar. 
6 
Perfiles de personalidad 










Obtener información sobre que 
variables de personalidad, 
presentan un mayor poder de 
discriminación o cuantifican 
mejor las diferencias entre los 
distintos niveles de 
victimización en el acoso 
escolar. 
El acoso se manifiesta mediante la ansiedad, la depresión, el 
descontento y la irritabilidad. La víctima siente un sufrimiento real que 
puede interferir con su desarrollo psicológico, social y emocional. 
Presenta una timidez muy elevada que lo conduce al aislamiento 
social e incomunicación, llegando a presentar elevada predisposición 




entre pares en una 


















11 a 18 
años 
Establecer la incidencia de 
victimización ocasional. 
La victimización derivada del acoso solapada y sistémica está 
asociada a serios problemas psicopatológicos, las víctimas 
ocasionales tienen mayor sintomatología ansiosa-depresiva y 
problemas sociales en comparación a los demás Los problemas 
sociales aparecen como una de las dimensiones psicopatológicas 
más persistentes. 
8 
Acoso escolar y su 
relación con el consumo 
de drogas y trastornos 
alimentarios: comparación 
entre adolescentes de 
Chile y España 
Carmona 










12 a 21 
años 
Analizar la asociación entre 
acoso escolar, trastornos 
alimentarios y consumo de 
drogas en adolescentes. 
Los agresores muestran un consumo de drogas más elevado en 
comparación a los demás. Los agredidos presentan un alto riesgo de 
mostrar trastornos alimenticios y en ambos países los resultados son 
coincidentes. 
9 
Riesgo suicida y factores 
asociados en 
adolescentes de tres 






















Determinar el riesgo suicida y 
sus factores asociados en 
estudiantes de bachillerato. 
Las víctimas de acoso con una intensidad muy alta, tienen una 
proporción significativa de riesgo suicida. Asimismo, presentan 
depresión, baja autoestima y trastorno alimenticio, todo ello se 
relaciona en gran medida con el riesgo suicida y que puede 









Muestra Edad Objetivo Resumen de resultados 
10 
Características del 
ciberbullying en los 
estudiantes de la unidad 




Juan et al. 





14 a 23 
años 
Determinar las características 
de ciberbullying en los 
estudiantes. 
Los problemas psicológicos generados por ser víctimas de ciberacoso 
es que se encuentren deprimidos y angustiados. Un dato relevante es 
que un tercio de los agredidos se manifiestan diciendo “creo que es 
mejor desaparecer”, signo de tomar una fatal decisión de suicido por 
problemas de ciberacoso. 
11 
Análisis de la Socialización 

















Analizar cuáles variables de 
socialización presentan un 
mayor poder de discriminación o 
cuantifican mejor las diferencias 
entre los distintos niveles de 
agresión y victimización en el 
fenómeno bullying. 
Los estudiantes con altos niveles de acoso como víctima estarían 
presentando ansiedad social, timidez y retraimiento social. Cuando el 
acoso tiende a aumentar, también aumenta la ansiedad social, timidez 
y el retraimiento social. 
12 
Bullying en una 
universidad agrícola del 













Analizar el bullying en el nivel 
bachillerato. 
El acoso ocasiona traumas psicológicos y baja autoestima, lo 
intimidan tanto a la víctima, que se siente desvalorada; piensa que, 
por alguna razón, merece las agresiones que está recibiendo. Al no 
encontrar solución “a su problema”, pueden pensar en el suicidio y 
optan por quitarse la vida. 
13 













12 a 14 
años 
Evaluar la asociación entre 
ambas conductas (El acoso 
escolar o bullying y el inicio del 
consumo de tabaco). 
Existe una asociación considerable entre el consumo de tabaco y la 
conducta de acoso y agresión, tanto de forma directa como indirecta. 
Los estudiantes que ejercen el rol de agresores y agresores-víctimas 
presentan una mayor susceptibilidad para el consumo de tabaco. 
14 
Riesgo suicida asociado a 
bullying y depresión en 
escolares de secundaria 
Sandoval 









13 a 16 
años 
Determinar si el riesgo suicida 
estuvo asociado al bullying y 
depresión en escolares 
Los resultados hallados demostraron que, de cinco estudiantes, uno 
presenta alto riesgo de suicidio y depresión. 
15 
Ideación suicida en una 
muestra de jóvenes 













10 a 20 
años 
Aproximarse a las causas y 
consecuencias del 
cyberbullying, respecto a la 
ideación suicida. 
Ser víctima de ciberacoso mayormente se da en el género femenino, 
se ha evidenciado que aquellos que experimentan este fenómeno 
tiene un alto grado de presentar actitudes, pensamientos e intentos 
de suicidio, llegando a reafirmar que, para tener un pensamiento, 
razón o intento suicida estés vivenciando este fenómeno. 
16 
Efectos del maltrato 
docente en el acoso 
escolar entre pares 
Reyes 











11 a 14 
años 
Analizar las relaciones entre el 
maltrato docente-estudiante, 
clima social de la escuela, 
apoyo docente y el acoso entre 
estudiantes. 
Es muy probable y factible que el maltrato docente genere una 
frustración en los estudiantes y que esto se canaliza en contra de sus 
compañeros en forma de acoso y agresiones. 
17 
La relación bullying - 

















16 a 20 
años 
Analizar la deserción escolar 
ocasionada por el bullying. 
Las agresiones sexuales hacia las mujeres les generan un sentimiento 
de vergüenza y culpa, ocasionándoles desmotivación para querer 
asistir a su centro de estudios, a causa de la burla las víctimas 
presentan baja motivación y les cuesta estar concentrados en sus 
clases, así bajando su rendimiento académico y planteándose dejar 
la escuela. 
18 
Estabilidad de ser 
victimizado, ser agresor, 
problemas emocionales y 
de conductas en 
adolescentes. 













12 a 16 
años 
Explorar la estabilidad del ser 
víctima y ser agresor en tres 
puntos en el tiempo y la 
direccionalidad de la causalidad 
entre la victimización y los 
problemas emocionales. 
Las víctimas presentan un nivel elevado en depresión y ansiedad, 
mientras que los agresores suelen presentar un nivel elevado en 
problemas de conducta. Esto indica que el ser victimizado conlleva a 
sentirse estresado, con malestar psicológico y problemas 
emocionales. 
19 
Ajuste emocional y 
comportamental en una 












14 a 19 
años 
Analizar la relación entre las 
dificultades en el ajuste 
emocional y comportamental y 
la ideación suicida, el acoso 
escolar (bullying, 
ciberbullying) y el consumo de 
sustancias. 
El acoso tiene efectos perjudiciales en la salud mental de los 
estudiantes, estas se pueden evidenciar presentando problemas de 
comportamiento y ajuste emocional. Tanto como la víctima y el 
acosador presentan altos índices de ideación suicida, consumo de 










Muestra Edad Objetivo Resumen de resultados 
20 
Sentimientos y 
pensamientos de jóvenes 
frente al acoso escolar: El 













13 a 18 
años 
Dar a conocer algunos 
sentimientos, pensamientos y 
visiones que tienen los 
estudiantes frente al tema del 
acoso escolar. 
Las víctimas presentan dos comportamientos automáticos que son; 
ideas suicidas y alejarse de sus compañeros, al considerar que no 
cuentan con los recursos para hacerle frente a la situación. Por la 
misma incapacidad de no saber manejar sus conflictos, eso les causa 
un desequilibrio e inestabilidad emocional, que lo conducen a pensar 
en ideas de suicidio. 
21 
Acoso escolar 
adolescentes víctimas y 
agresores. La implicación 
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12 a 18 
años 
Analizar las asociaciones 
múltiples entre la conducta de 
acoso escolar o bullying y otras 
conductas de riesgo violentas. 
Ser víctima de acoso tiene una asociación con conductas de violencia 
en el centro de estudio, agresiones hacia la pareja y conducta 
antisocial. Como también la misma persona que cambia de rol 
(agresor/a o víctima) conlleva estas mismas conductas. 
22 
Asociación entre matoneo 
escolar, síntomas 











10 a 17 
años 
Estimar la relación entre 
matoneo escolar, síntomas 
depresivos con importancia 
clínica y alto nivel de ideación 
suicida. 
El acoso está asociada a un alto nivel de ideación suicida, las víctimas 
presentan tres veces más la idea de suicidarse, además incrementa 
la posibilidad de presentar síndromes depresivos con importancia 
clínica, afecta la interacción o funcionamiento social, que se pueden 
reflejar en soledad y deseo de autolesionarse e incrementar el riesgo 
de muerte por suicidio. 
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11 a 18 
años 
Analizar el perfil psicológico de 
ambos implicados en 
situaciones de cibera-agresión. 
Las víctimas del ciberacoso presentan ansiedad social y un nivel de 
autoconcepto físico, familiar y social más deteriorado que los demás, 
lo que evidencia que el ciberacoso es un potente factor de disminución 
de la imagen y la confianza general en uno mismo. Por otra parte, los 
agresores suelen evitar tener compromiso con las actividades 
escolares. 
24 
Acoso y ciberacoso: 
Variables de influencia en 
el abandono universitario 
Bernardo 











17 a 48 
años 
Investigar si aquellos 
universitarios que están siendo 
víctimas de acoso (tradicional y 
ciberacoso) pueden tener un 
mayor planeamiento de 
abandono de la titulación. 
Las víctimas de acoso tienen una mayor probabilidad de dejar los 
estudios. Asimismo, los estudiantes víctimas de acoso que no tiene 
una buena relación con los docentes se plantean dejar la carrera en 
mayor medida a diferencia de los demás. 
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12 a 19 
años 
Conocer los predictores y 
consecuencias del ciberacoso. 
El ciberacoso puede presentar repercusiones relevantes en otras 
áreas del funcionamiento personal y psicosocial como desajustes 
conductuales y emocionales. La ciberagresión anuncia una baja 
autoestima y un elevado consumo de alcohol, mientras que la 
cibervictimización anuncia un elevado consumo de alcohol y tabaco. 
26 
Acoso y ciberacoso en 
adolescentes LGTB: 

















13 a 17 
años 
Comparar la salud mental de 
adolescentes heterosexuales y 
no-heterosexuales que han sido 
víctimas, agresores, 
cibervíctimas y ciberagresores. 
Las víctimas, cibervíctimas, agresores y ciberagresores no-
heterosexuales en comparación con los heterosexuales, muestran 
más síntomas en todos los trastornos psicopatológicos. Las víctimas 
no-heterosexuales tienen mayor ansiedad y fobia social que las 
cibervíctimas no heterosexuales. 
27 
Predicción de autolesiones 
e ideación suicida en 
adolescentes partir de la 
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532 
estudiantes 
11 a 18 
años 
Evaluar el nivel predictivo de la 
victimización por parte de los 
pares con respecto a las 
autolesiones y la ideación 
suicida. 
Ser víctima por parte de sus compañeros es un factor de riesgo muy 
elevado para la salud mental de los estudiantes, todas las formas de 
acoso sufrida se asocian con las autolesiones y la ideación suicida. 
Las chicas a diferencia que los chicos tienen a presentar autolesiones 








ANEXO 04 - Resultados de análisis piloto 
Nº Título Autores Año Revista Base de 
datos 
Resumen de Resultados URL/DOI 
1 
Consecuencias del acoso escolar 
en la salud psicoemocional de niños 
y adolescentes 
Velasco 
Judith et al. 
2012 Clínica y Salud EBSCO 
Los adultos jóvenes víctimas de acoso escolar en la infancia 
presentan menos autoestima, mayor probabilidad de sufrir 
depresión y ansiedad, tienen el doble de probabilidad de 
cometer intentos de suicidio en la edad adulta. 
10.13140 / 2.1.1242.9766 
2 
Perfiles de personalidad en víctimas 
de acoso escolar 
Polo del Río 
Isabel et al. 
 
2014 INFAD de Psicología Redalyc 
El objetivo del acoso sobre la víctima está en destruir 
lentamente la autoestima y la confianza en sí misma, lo que 
provoca entre otros efectos una difícil adaptación social, 




Investigaciones sobre el acoso 








Las víctimas que no fueron protegidas ni tratadas 
convenientemente sufren un riesgo cuatro veces mayor de 
estrés postraumático, asimismo las conductas de violencia 
psicológica basadas en la burla y la exclusión social son las 




Acoso escolar entre pares en una 





Logos Ciencia y 
Tecnología 
Redalyc 
Las víctimas presentan dificultades en el aprendizaje, 
desinterés, fobia escolar, bajo rendimiento académico, 
ausentismo, baja autoestima y como efecto más drástico el 
suicidio, de igual forma afectando en su mundo social y 




El acoso escolar y su relación con el 




2013 INFAD de Psicología Redalyc 
Cuando mayor es el hostigamiento escolar más veces se 
tienen pensamientos de suicidio. Esto se presenta en ambas 
partes tanto en el agresor como en la víctima poniendo en 




Efecto del acoso escolar en el 





Instituto de Estudios en 
Educación 
Universidad del Norte 
Redalyc 
La víctima se ve afectada al presentar menos capacidad 
cognitiva con una puntuación por debajo de los estudiantes 




Acoso escolar y su relación con el 
consumo de drogas y trastornos 
alimentarios: comparación entre 
adolescentes de Chile y España 
Carmona 
Jose et al. 
2015 Psicología Conductual ProQuest 
Los agresores presentan mayor consumo de drogas 
comparado con los demás estudiantes, también las víctimas 
presentan un mayor riesgo de problemas alimentarios 






Frecuencia e intensidad en el acoso 







de Psicología y Salud 
ProQuest 
Los adolescentes que han sido objeto de conductas de acoso 
con una frecuencia media-alta manifiestan más sintomatología 
de ansiedad, estrés generalizado, introversión social y 






Perfiles psicopatológicos de los 
participantes en 
situaciones de acoso escolar en 
educación secundaria 
Castaño 
Elena et al. 
2013 Psicología Conductual ProQuest 
Las víctimas presentan una mayor intensidad de sufrimiento 
psíquico y psicosomático general, así como amplitud y 








Riesgo suicida y factores asociados 
en adolescentes de tres colegios de 





Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad de 
Manizales 
ProQuest 
Los factores asociados al acoso o intimidación escolar son la 
disfuncionalidad familiar, la baja autoestima, la depresión, los 
trastornos de la conducta alimentaria, el consumo de cigarrillo, 
la dependencia alcohólica y el consumo sustancias 
psicoactivas. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.15446/r
evfacmed.v63n3.44205 
